























































































































































































































































































年齢/世代 戦前 戦後 二世 三世分から 総計一世 一世 以上ない
81-85 
76-80 
71-75 2 2 4 
66-70 2 4 6 
61-65 6 7 15 
56-60 5 12 3 20 
51-55 3 8 1 
46-50 14 6 20 
41-45 3 28 8 39 
36-40 14 9 24 
31-35 8 12 22 
26-30 2 12 15 30 
21-25 9 6 15 
16-20 2 1 14 
11-15 3 3 











習開始時期別の表では1908年から1930年までを表示 表 2 学習開始時期別「日系人世代」
しない.




し部分に近ければ学習開始の年齢が低いことを示す 192ト30年 O 
ので，回答者のほとんどが低年齢で学習を開始した 1931・40年
ことが分かる.なお，去の塗りつぶし部分は該当年 1941・50年 2 3 5 
齢者が誕生する前の部分である. 1951-60年 2 8 16 2 28 
学習開始時期の特徴は.10歳代までの少年期に学 1961・70年 4 17 6 27 
習を開始したという回答が多いことである. しか 1971-80年 4 43 19 66 
し. 60歳代と 50~民代.そして30歳代という成人期を
1981・90年 3 22 12 39 
むかえてから学習を開始，または再開したという回
答が見られるのも特徴的である. 1991・2000年 10 13 24 
2001・07年 2 10 22 35 
総計 6 22 121 74 2 225 
表 3 年齢別「学習開始時期」
1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001- 総計
30年 40年 50年 60年 70年 80年 90年 2000年 07年
3 4 
2 3 6 
1 2 15 
1 3 20 
2 5 2 1 
1 8 20 
4 32 2 39 
18 2 3 24 
5 1 3 3 22 
13 7 10 30 
6 4 5 15 
7 7 14 






























































開始/期間 半年 半年以上一年以上二年以上 三年 現在 複数 総計以下 一年未満二年未満三年未満 以上 学習中 回答
1931-40年
1941・50年 2 5 
1951・60年 2 5 3 15 28 
1961・70年 3 2 22 27 
1971・80年 6 6 48 2 2 66 
1981・90年 4 3 25 2 3 39 
1991・2000年 3 6 1 2 24 
2001・2007年 2 3 8 6 9 2 5 35 
総計 6 8 31 27 132 8 13 225 
ブラジルにおける日系人に対する日本語教育の変遷 159 
4.2.3. r教員の年齢J 複数回答でも r30歳代Jから f50歳代」の教員を
教員は f30歳代Jから f50歳代」に多く，近年 挙げる回答が多かった.
f30歳代」の教員の増加が見られる(表6). 
表 6 学習開始時期別「教員年齢」
開始/教年 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無記入 複数 総計回答
1931・40年
1941-50年 2 2 5 
1951・60年 4 6 9 4 3 28 
1961-70年 2 9 7 2 7 27 
1971・80年 10 15 18 3 19 66 
1981・90年 4 4 10 5 14 39 
1991・2000年 7 2 4 1 24 
2001・2007年 14 4 13 35 






















































































開始/レベル l入門 初級 中級 上級
1931・40年
1941-50年
1951-60年 4 3 2 1 
1961・70年 3 2 3 3 
197ト80年 3 10 4 3 
1981・90年 7 4 4 
1991-2000年 2 5 2 2 
2001-2007年 6 12 4 





専門 複式 無記入 複数 総計講義 授業 回答
3 5 
9 2 7 28 
8 7 27 
28 5 13 66 
4 5 14 39 
2 3 7 24 
10 35 





開始/評価 たいへん まあまあ 良かった あまり良く 良く 無記入 総計良かった 良かった なかった なかった
1931・40年
1941・50年 3 5 
1951・60年 7 7 8 4 28 
1961・70年 6 6 14 27 
1971-80年 16 15 28 5 2 66 
198ト90年 4 1 20 2 2 39 
1991・2000年 6 3 13 24 
2001・2007年 7 12 13 2 35 














開始/教員 日本人 伯帰化 日系 日系 非日系 その他 無記入
複数 総計日本人 二世 三世 伯人 外国人 回答
1931・40年
1941-50年 5 5 
1951・60年 24 2 28 
1961・70年 20 2 4 27 
1971・80年 53 3 2 8 66 
1981・90年 22 2 6 9 39 
1991・2000年 9 2 2 9 24 
2001・2007年 5 9 7 1 35 






開始/教語 日本語 在日語 日本語 葡語> その他 無記入 複数 総計>葡語 日本語 回答
1931-40年
1941-50年 5 5 
1951・60年 20 6 2 28 
1961・70年 19 4 3 27 
1971-80年 42 12 1 66 
1981・90年 24 8 6 39 
1991・2000年 9 6 4 5 24 
200ト2007年 6 14 3 10 35 






日本国語戦 前戦 後伯国学校 所属校・
不 明 無記入 複数 総計開始/教科書 (戦前・戦後) コロニア コロニア 作 成教員作成 回答
1931-40年
1941・50年 2 5 
1951・60年 8 2 3 2 3 3 6 28 
1961・70年 2 12 3 2 7 27 
1971-80年 10 30 2 2 8 13 66 
1981-90年 4 9 7 7 3 2 7 39 
1991・2000年 3 2 1 3 3 24 
2001・2007年 3 28 35 






開始/技能 読・書 聞・話 翻訳・ 学術 その他 無記入 複数 虫色計通訳 研究 回答
1931・40年
1941・50年 4 5 
1951・60年 19 7 28 
1961-70年 23 4 27 
1971・80年 54 9 66 
1981・90年 22 2 14 39 
1991・2000年 10 3 9 24 
2001・2007年 13 4 18 35 










現状維持 18 23 
外国語教育としての日本語教育の確立 43 78 
ブラジル独自の日本語教育の確立 33 38 
効果的なコミュニケーション速成教育 44 84 
学術研究のための研究者養成 21 21 

































































































































































人口増加率/年 1950-1955 I 1955帽19601196か196511965-1970 
人口増加率(%) 3.06 2.91 2.96 2.59 
人口増加率/年 1ヲ70刷1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 
人口増加苦手(%) 2.38 2.35 2.26 1.88 
人口増加率/;年 1990-1995 1995・2000 20∞-2005 2005-2010 
1.56 1.49 1.32 0.98 
Population Division of the Department of Economic and Social 
Af:剖rsof the United Nations Secretariat， World Population 
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性別(男 ・ 女)/年齢( 設)/職業(
現住国・州・市・町・村(
1. あなたは日系何世ですか
1.戦前一世 2 れ1~-1什 3 二世 4.三秋以上 5 知らない
2 あなたのご両親は日系何世ですか
父親
1.日本人 2 帰化一世 3 二世 4.三世以上 5.知らない
6 非日系ブラジノレ人
母親






1 ポルトガル話 2 日本語(共通)3. 日本語(方;n4.他"話(
父親
1.ポルトガノレ話 2 日本，Ii(共通)3 日本;~(方百) 4 他話(
母親
1 ポルトガル~5 日本初(共通)3 日本語(方言)4.他言語(
兄弟・姉妹
1 ポルトガノレ ~lt 2. 日本~~HJt通) 3 日本百(方三)4 他言語(
息子・娘
1 ポルトガル語 2 日本認(共通)3 日本語(};C;)4 他行詰(
孫
1.ポルトガノレ詰 2 日本語(共通)3 日本，Wj百)4 他言語(
5. あなたは日本語教育機関で日本簡を学習したことがありますか
1.ある (6..16へ) 2. ない(17へ)
* 最後に項目 18の四件をお耳目L、します
15 学習の中心技能は何でしたか.
1.読み・書き 2 聞き・話L 3.翻訳・通訳
4.学術研究 5 その他(
16 学習効果はどうでしたか.
1 たいへん良か勺た 2 まあまあ良かった 3 良かった









3 ブラジル独自の日本語教育の礁立 4 効史的なコミュニケーション速成教育
5.学術研究のための研究者義成
6. 日本人ブラジル移民・日系ブラジノレ社会の歴史教育
7 日本事情・日本文化の紹介 8 就職につながる技術研修
9 日本的思想の紹介 10 その他(
〈質問5.で rl あるJの方>
6 どんな教育機関で学習しましたか
1 大学・大学院 2.高咋学校 3 小学校・中学t~
4 日本."学校・私喚 5. 日本
6.その他ヰ(機関所在地・検問名
7. いつ学習を始めましたか.
1. 1908.20年 2.1921.30'1' 3. 1931・40年 4. 1941.50年
5. 1951.60年 6. 1961.70年 7.1971.80年 8. 1981.90年
9. 1991・2000年 10.2001・2007年
8. どのくらい学習しましたか
l 半年以下 2. 'flJ以上一年未満 3 一年以上二号未満
4 二年以上三年未満 5.三'1以上 6 現在学科中( 年)
9. 教師はどんな人でしたか. (複数回答可能)
1. 日本人 2.プラジル帰化日本人 3. fl系プラジル人三世
4. 日系ブラジル人三位以上 5. ，JI日系ブラジル人
6.その他外国人(回路・ ) 
10. 教師の年齢はどうでしたか. (裡数回答可能}
1.三十段代 2 三十倍代 3 阿 f佐代
4. 五1佐代 5.六十段代以上
11. 教師の使用言語は何でしたか. (積数回答可能)
1. 1本35 2.ポルトガルお 3 多くの日本語と少しのポルトガル語
4 多くのポルトガル誌と少Lの日本認 5 その他
12 授業時間は何時間でしたか. (積数回答可能}
1 一ヶ月に 1-6時間 2.一週間に 1-4時間 3.一週間に4-日時間
4 一週間に8-12時間 5. 週間に 13時間以上 6. lrin 
13 クラスはどうでしたか. (複数回答可能)
1 入門クラス(150時間程度 相殺クラス(300時r.:m度)










Sexo ( masculino I feminino ) Idade (ー 一一一_anos) Profi四五o( } 
Pais I estado ou provincia I cidade I bairro I吋1aonde reside atualmente l一一一一一->
1. Qual e a 8ua geracao de descendencia japonesa? 
1. Primeira geracao antes da Segunda Guerra Mundial 
2. Primeira geracao apos a Segunda Guerra Mundial 
3. Segunda geracao 
4. Acima da terceira geracao 
5.Naos目
2. Qual e a gerac亙ode descendencia japonesa de 8eus pais? 
Pai: 
1. Japonesa 2. Natura1izada japonesa 
3. Segunda geracao 4. Acima da terceira geraca。
5. Nao sei 6. Brasileira sem descendencia japonesa 
Mae: 
1. Japonesa 2. NaturalIzada japonesa 
3. Segunda geracao 4. Acima da terceira geracao 
5. Nao sei 6. Brasileira sem descendencia japonesa 
3. Qual e 0 idioma que v田喜ut坦izadiariamente? 
1. Portu酔les 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras lin酢las(
4. Com qual idioma voc品secomunica com a sua familia? 
Av6s: 
1. Portu酢les 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras lin酔las(
Pai: 
1. Portugues 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras lingl岨as(
Mae: 
1. PO山 gues 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras linguas( 
167 
168 
Irmaos I Irmas: 
1. Portugues 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras linguas( 
FiJhos I FiJhas: 
1. Portugues 2. Japones (padrao) 3. Japones (dialeto) 
4. Outras linguas( 
Netos: 
1. Portugues 2. Japones (padrao) 3. Japones <dialeto} 
4. Outras linguas( 
5. Voce js. estudou japones em alguma institui.;:ao educacional de lingua japonesa? 
1. Sim (Para as pessoas que responderam aim. respondam as questoes de 6 a16) 
2. Nao (Para as pessoas que responderam nao, passem para a questiio 17) 
* No final, pe~o a TOnOS que respondam 0 item 18. 
< Perguntas para as pessoas que responderam "1. Siro" na questiio 5. > 
6. Em que tipo de instituic;iio educacional voce eatudou japoncs? 
1. Universidade I P6s-Graduaciio 2. Ensina Media 
3. Ensino Fundamental 4. Escola de lingua japonesa I escala particular 
5. No Japao 
6. Qutros Gnclui auto-didatas) (Local I Nome da institui~ao: 
7. Quando voce comec;ou estudar a lingua japonesa? 
1. 1908'1920 2. 1921'1930 3. 1931-1940 4. 1941-1950 
5. 1951-1960 6. 1961-1970 7. 1971-1980 8. 1981-1990 
9. 1991-2000 10. 2001-2007 
B. Quanto tempo voce estudou a lingua japonesa? 
1. Menos de meio ano 2. Mais de meio ana e menos de urn ana 
3. Mais de urn ano e menos de dois anos 
4. Mais de dais anos e menos de tres anos 
5. Mais de tres anos 6. Estou estudando ha L-ano(s)_mes(es» 
9. Qual e (era) a gera<;8.o de descendencia japonesa de seu professor? (Questiio de 
mUltipla escolha: As pessoas que tiveram mais de um professor, com nacionalidades 
ou gera<;5es diferentes, assinalar a OJl(;8.0 correspondente a cada professor) 
1. Japones 
3. Segunda gera<;ao 
2. Japones com naturaliza<;ao brasileira 
4. Acima da terceira gera~ao 
5. Brasileiro sem descendencia japonesa 
6. Outros (nacionalidade: _____ ---' 
15. Qual e (eral 0 principal foco da aula? 
1. Leitura e Escrita 2. Audi~ao e Conversa<;ao 
3. Tradu<;ao e Interpreta~ao 4. Pesquisa cientifica 
5. Outros ( 
16. Qual e (foj) 0 resultado que obteve dos estudos? 
1. Excelente 2.6timo 3. Born 4. Nao foi rnuito born 5. Ruirn 
< Questionario para as pessoas que responderarn "1. Nao" na questao 5. > 
17. Se for para estudar a lingua japonesa, para qual finalidade voce estudaria? 
1. Cornpreensao da lingua estrangeira au compreensao cultural estrangeira 
2. Para comunicar-se com nipo'brasileiros (Nikkei) I japoneses 
3. Pesquisa cientifiea 
4. Licen~a tecniea 
5. Hobby I interesse 
6.0utros( 
< Para todas as pessoas que estao respondendo este questionario> 
lB. Daqui para frente, 0 que voce acha necessario para 0 ensino da lingua japonesa no 
Brasil? (mUltipla escolhal 
1. Manter a situa<;ao atual 
2. Estabelecer 0 ensino da lingua japonesa como ensino de lingua estrangeira 
3. Estabelecer urn ensino de lingua japonesa proprio do Brasil 
4. Urn eficiente ensina para desenvolver uma comunica~ao rapida 
5. Treinamento de pesquisadores para pesquisas cientificas 
6. Ensino sobre a imigra<;ao dos japoneses ao Brasil e sobre 0 histOrico da sociedade 
nipo'brasileira 
7. Introdu<;ao sabre a situa<;ao atual do Japao I introdu<;ao da cultura japonesa 
B. Treinamentos tecnicos relacionados ao emprego (trabalho) 
9. Introdu<;ao sobre os valores peculiares dos japoneses 
10.0utros( 
10. Qual e (era) a idade de seu professor? (Questao de multipla escolha: As pessoas que 
tiveram msis de urn professor, com idades diferentes, assinale a op~.iio 
correspondente a cada professor.) 
1. Na faixa etaria dos 20 anas 
3. Na faixa etaria dos 40 anos 
5. Acima da faixa etaria dos 60 anos 
2. Na faixa etaria das 30 anos 
4. Na faixa etaria das 50 anos 
11. Qual e 0 idioma que 0 seu professor utiliza (utilizava)? (Questao de mUltipla 
escolha: AE pessoas que tiveram mais de urn professor que utilizavam idiomas 
diferentes, assinale a o~iio correspondente a cada professor.) 
L Japones 2. Portugues 3. Muito japones e pouco portugues 
4. Muito portugues e pouco japones 5. Outros ( 
12. De quanta8 horas e (era) a aula? (Questiio de multipla escolha: As pessoas que 
participaram em roais de uma turma, com dura<;iio da aula diferente, assinale a 
o~so correspondente a cada turma.) 
I. 1 a 6 horas por mes 2. 1 a 4 horas por semana 
3. 4 a 8 horas por semana 4. 8 a 12 horas por semana 
5. Acima de 13 horas por semana 6. Diariamente 
13. Qual e (era) 0 seu curso? (Questso de mUltipla escolha: As pessoas que 
participaram em mais de urn curso, assinale a opc;iio correspondente a cada curso.) 
1. Curso de introdu<;Ro a lingua japonesa (ate 150 horas de estudo) 
2. Curso para iniciantes (ate 300 horas de estudo) 
3_ Cursa intermediario (ate 600 liaras de .studa) 
4. Curso avan<;ado (ate 900 horas de estudo) 
5. Curso especializado 
6. Curso com turmas mistas 
14. Qual e 0 livro did'tico que voce utiliza (utilizou)? (Questao de multipla escolha: AB 
pessoas que utilizaram mais de urn livro didatico, assinale a OJl(;SO correspondente a 
cada livro.l 
1. Livro didatico de lingua japonesa do Japao (Aprovado pelo Governo, Pre Guerra I 
Autorizado Pos Guerra) 
2. Livro didatico de edi,ao da COL6:-IIA "NIHONGO-TOKUHON" (antes da 
Segunda Guerra MundiaD 
3. Livro didatico de edi<;ao da COLONIA "NIPPON-GO" (apas Segunda Guerra 
MundiaD 
4. Livro didatico em japones editado por outra institui~ao educacional do Brasil 
5. Livro didatico original feito pela propria escola ou pelo professor 
6. Naosei 
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The Historical Changes in Japanese Language Teaching for 
Brazilian-Japanese in Brazil: 
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169 
This study focuses on the changes in educational concept for the descendent generations of immigrants. Until 
now, changes to educational concepts in Japanese language teaching to Brazilian-Japanese have only been observed 
through the perspective of the educators. The purpose of this study is to clarify these changes through the perspectives 
of two sides: That of the educators, and that of the learners, who accepted these changes. 
Japanese-language teaching in Brazil has been changed by Japanese immigrants in past 100 years. At First, it 
was changed from education for young Japanese immigrants to heritage language teaching for Brazilian-Japanese after 
World War II. Secondly, the teaching concept was changed from Japanese teaching as a heritage language to Japanese 
teaching as a foreign language. 
Research results show that Brazilian-Japanese who experienced learning Japanese prior to the changes were 
hoping for the same changes mentioned in the two stages above. This study clarified that Brazilian-Japanese in Brazil 
also had the awareness of the issues on the educator's side before the changes of educational concepts. 
At the present time, many Brazilian-Japanese live with their families in Japan. They also have the same problems 
about learning language as their former generations. 
